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Governor Baker to Unveil Chronic Unemployment Initiatives, Sign 
Substance Misuse Reforms into Law  
                                                                       
BOSTON – On Monday, Governor Charlie Baker, Labor and Workforce Development 
(LWD) Secretary Ronald L. Walker, II, and members of the Governor’s Task Force on 
Persons Facing Chronically Higher Rates of Unemployment will release the Task 
Force’s recommendations and announce new initiatives to be included in the Fiscal 
Year 2017 budget towards implementation.  
 
Following the announcement, Governor Baker will return to the State House and join 
House Speaker Robert DeLeo, Senate President Stan Rosenberg, Ways and Means 
Chair Senator Karen Spilka and Attorney General Maura Healey for a bill signing 
ceremony to prohibit the civil commitment of women facing substance misuse 
disorders to MCI‐Framingham, and instead providing addiction treatment services at 
Shattuck and Taunton State Hospitals.  
 
Monday, January 25, 2016: 
  
Who: Governor Baker, LWD Secretary Walker and Task Force Members 
What: Task Force on Chronically High Rates of Unemployment Announcement 
When: 11:00AM 
Where: Year Up Boston, 45 Milk Street, Boston, MA 02109 
Press: Open 
 
 
Who: Governor Baker, House Speaker DeLeo, Senate President Rosenberg, Senator 
Spilka and Attorney General Healey 
What: Bill Signing Ceremony to Reform Substance Misuse Civil Commitment 
When: 3:00PM 
Where: Office of the Governor, State House Room 360 
Press: Photo Only 
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